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 Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan 
mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah 
pintu menuju pengetahuan.  
(Mario Teguh) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan, itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(Q. S. Al. Insyirah: 6, 7, 8) 
 
Kalau kita tidak dapat bertindak seperti apa yang kita harapkan, kita harus 
bertindak seperti yang kita bisa.  
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Wiji Hastuti, (Q 100 070 508). Pengelolaan Pembelajaran Berbasis 
Kewirausahaan (Studi Situs di SMK Sudirman 1 Wonogiri). Tesis. Program 
Studi Magister Manajemen Pendidikan. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ciri-ciri pengelolaan 
pembelajaran berbasis kewirausahaan di SMK Sudirman 1 Wonogiri, yang 
meliputi: 1) Ciri-ciri pemgembangan materi kewirausahaan, 2) Ciri-ciri interaksi 
antara guru dan  siswa 3) Ciri-ciri evaluasi pembelajaran kewirausahaan. 
Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan desain etnografi yang 
mengambil lokasi di SMK Sudirman 1 Wonogiri. Informan dalam penelitian ini 
adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru-guru 
kewirausahaan, dan siswa. Teknik pengumpulan data dengan wawancara 
mendalam, observasi dan dokumentasi. Data-data yang terkumpul dianalisis 
dengan analisis model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
 Hasil penelitian 1) Ciri-ciri pengembangan materi kewirausahaan di SMK 
Sudirman 1 Wonogiri pada kompetensi mengaktualisasikan sikap dan perilaku 
wirausaha serta mengelola usaha kecil. Pengembangan materi meliputi aspek 
kognitif, afektif dan psikomotorik. Pengembangan materi pada aspek kognitif 
dengan menambah pengetahuan tentang semangat wirausaha, keuletan dan pantang 
menyerah untuk memperluas pengetahuan siswa sehingga tidak mudah putus asa 
dalam menghadapi tantangan. Pada aspek afektif melalui penanaman sikap 
kedisiplinan, kejujuran, kemandirian, kreatif dan inovatif, keuletan, pantang 
menyerah. Pada aspek psikomotorik melalui praktik kantin kejujuran, membuat 
tempat tisue, direct selling, mengelola kantin dan pertokoan. 2) Ciri-ciri interaksi  
antara guru dan siswa dalam pembelajaran kewirausahaan di SMK Sudirman 1 
Wonogiri adalah guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa. Pola 
interaksi guru dan siswa, siswa dan guru dilakukan pada metode ceramah pada saat 
guru menyampaikan materi dan terjadi tanya jawab di kelas. Pola interaksi guru 
dan siswa, siswa dan guru, siswa dan siswa terjadi melalui metode diskusi dan 
tanya jawab serta pada saat siswa praktik di pertokoan, kantin, direct selling. 3) 
Ciri-ciri evaluasi pembelajaran kewirausahaan di SMK Sudirman 1 Wonogiri 
meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Teknik penilaian untuk aspek 
kognitif melalui tes tertulis, aspek afektif menggunakan format penilaian sikap, 
siswa menilai dirinya sendiri dan juga siswa dinilai oleh guru, aspek psikomotorik 
dengan menggunakan format penilaian unjuk kerja dilakukan melalui pengamatan 
pada saat praktik. Hasil evaluasi menunjukkan untuk tes tertulis masih ada siswa 
yang nilainya di bawah KKM sehingga harus remidiasi, penilaian sikap rata-rata 
pada kategori nilai B (Baik) dengan skor 7,5-8,9, penilaian unjuk kerja rata-rata 
masih banyak siswa yang belum kompeten dalam praktik-praktik kewirausahaan 
skor di bawah 7,0. 
 




Wiji Hastuti, (Q 100 070 508). The Management of Learning Based  on 
Entrepreneurship (Site Study at  Vocational High School of Sudirman 1 
Wonogiri). Thesis. Education Management Magister - Postgraduate School, 
Muhammadiyah University of Surakarta 2011. 
 
In this research is purposed to describe the realization in  management and 
process of entrepreneurship lesson at Vocational High School of  Sudirman 1 
Wonogiri, include 1) The chaeacteristics of entrepreneurship lesson material 
development, 2) The characteristics of interaction between teacher and students in 
teaching and learning of entrepreneurship, 3) The characteristics of teaching and 
learning evaluation of entrepreneurship.  
The research is qualitative with ethnography design. The site of the research 
is in Vocational High School of Sudirman 1 Wonogiri. The informants of this 
research are the head master or principial, the deputy of curriculum, the 
entrepreneurship teachers, and students. Data collection techniques with in-depth 
interviews, observation and documentation.The collected data is analyzed with the 
interactive model of analysis which includes the data collection, data reduction, 
data presentation and conclusion drawing. 
 The results of the research are ; 1) The characteristics of   entrepreneurship 
development are actualizing on attitude and behavior aspect as well as manage a 
small business entrepreneur and the material development is covering on cognitive, 
affective and psychomotor. Cognitive aspect by increasing knowledge about the 
entrepreneurial spirit, tenacity and unyielding to broaden students’ knowledge. 
Affective aspect by focusing attitude discipline, honesty, independence, creativity 
and innovative, tough, and never give up. Psychomotor aspect through the practice 
of honesty canteen, direct selling, and managing the canteen and shops. 2) The 
characteristic of teacher and student interaction is performed on the lecture method 
when teachers deliver the material and students answer the questions. The teacher 
and student, students interaction  is through discussion method and practicing in 
shops, canteens, direct selling. 3) The characteristics of entrepreneurial learning 
include cognitive, affective and psychomotor, aspect cognitive assessment 
technique through a written test by using attitude assessment format, students 
assess themselves as well as students are assessed by the teacher, and psychomotor 
aspects by using performance assessment format through observation during 
practice. The evaluation result for written test show that there are some students 
under minimum criteria, the average attitude is in category B (Good) by score of 
7,5 to 8,9, the performance average shows that there are still many students less 
competent or under score of 7,0. 
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